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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo general, identificar la relación entre 
responsabilidad social con la participación ciudadana en el gobierno local de 
Abancay, 2020. El estudio es de tipo básica, de diseño no experimental de corte 
transversal y de enfoque cuantitativo. La población está conformada por 101 
personas residentes en Abancay (Apurímac), mientras que por el muestreo de tipo 
probabilístico se tiene una muestra de 80 personas, que participan en una encuesta, 
respondiendo al cuestionario de Responsabilidad social conformado por 22 ítems, así 
mismo, está presente el cuestionario de Participación ciudadana con 18 ítems. En el 
estudio se valida los cuestionarios según el juicio de expertos, y se demuestra la 
confiabilidad de los cuestionarios por medio del Alfa de Cronbach con un valor de 
0.800 para la Responsabilidad social y un valor de 0.921 en la Participación 
ciudadana. Finalmente, con la prueba de Rho de spearman se halla un coeficiente de 
correlación de 0.433 y un nivel de significancia de 0,000, de manera que, se acepta 
la hipótesis de investigación, afirmando que, la Responsabilidad social se relaciona 
con la participación ciudadana en el gobierno local de Abancay, 2020.  
Palabras clave: Responsabilidad social, planeamiento participativo, 
comisiones de participación, medidas de protección y conservación. 
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Abstract 
The general objective of this study is to identify the relationship between social 
responsibility and citizen participation in the local government of Abancay, 2020. The 
study is a basic, non-experimental, cross-sectional design with a quantitative 
approach. The population is made up of 101 people residing in Abancay (Apurimac), 
while the probability sample consists of 80 people, who participate in a survey, 
responding to the social responsibility questionnaire made up of 22 items, as well as 
the citizen participation questionnaire with 18 items. In the study, the questionnaires 
are validated according to the judgment of experts, and the reliability of the 
questionnaires is demonstrated by means of Cronbach's Alpha with a value of 0.800 
for Social Responsibility and a value of 0.921 for Citizen Participation. Finally, with the 
Spearman's Rho test, a correlation coefficient of 0.433 and a significance level of 
0.000 is found, so that the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis 
is rejected, affirming that social responsibility is related to citizen participation in the 
local government of Abancay, 2020. 
Keywords: Social responsibility, participatory planning, participation 
commissions, protection and conservation measures.  
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, la responsabilidad social empresarial surge como una
estrategia corporativa para afianzar el posicionamiento en el mercado y, a su vez, 
asegurar la fidelización de los clientes (Del Río et al., 2017). No tardó mucho tiempo 
para que el concepto pase del sector privado al ámbito gubernamental y se integre a 
la concepción de ciudad sostenible. En ese sentido, la responsabilidad social 
gubernamental implica el desarrollo completo, integrado y holístico de la colectividad, 
es decir, la consciencia del otro desde un plano ético y su respectiva aplicación 
práctica en el plano económico, social y cultural (Jáuregui, 2019; Chen, et al., 2020). 
Por su parte, la participación ciudadana es uno de los ejes más frecuentes en la 
reforma y modernización del Estado, ya que supone la contribución obligatoria al bien 
común y el impacto positivo en la sociedad mediante el trabajo sistemático con los 
diversos actores de la comunidad (Sánchez, 2015; Vallecillo y Gutiérrez, 2016). A su 
vez, esa participación también es un ejercicio de control político a cargo de la 
ciudadanía involucrada (Nuñez, 2019; Ramírez, 2016).    
A nivel regional, en los países de América Latina son las grandes 
corporaciones quienes impulsan prácticas exitosas concernientes a la 
responsabilidad social empresarial, aunque subsiste la percepción de que se asocia 
directamente con la filantropía empresarial, es decir, una acción caritativa de la 
empresa hacia la comunidad o el entorno donde realiza sus actividades (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2016). El concepto de responsabilidad 
social como parte de las acciones de los gobiernos locales es relativamente nuevo, 
no obstante se observa un creciente interés al respecto; una muestra de lo anterior 
es la enorme cantidad de seminarios, iniciativas y trabajos universitarios que han 
aparecido en América Latina en los últimos 15 años (Cruz y Mballa, 2017). Por otro 
lado, la participación ciudadana se ha convertido en una labor imprescindible para el 
buen funcionamiento de los Estados latinoamericanos que, por lo demás, tienen a 
buena parte de su aparato burocrático abocado a la concreción de servicios y 
programas sociales orientados a satisfacer las necesidades de sus pobladores 
(Chamorro, 2016; Mármol y Rojas, 2020). 
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A nivel nacional, si bien es cierto la participación ciudadana es definida como 
un espacio de diálogo entre el Estado, los titulares de un proyecto y la ciudadanía 
para promover y facilitar la intervención directa de esta en las decisiones públicas 
(Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
2020), la realidad indicaría lo contrario. El motivo es la desconfianza ciudadana hacia 
las instituciones del Estado, debido a que las funciones de los gobiernos locales, no 
se enfocan en impulsar planes de desarrollo económico y social, trabajados de forma 
articulada con los ciudadanos, así mismo, la participación es no activa e inconstante 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2019). Para nadie es un secreto que el país 
vive una crisis de gobernabilidad local generada por actores políticos cuyas acciones 
están en los límites de las normas legales y al margen de ellas (BBC News Mundo, 
2020; Paredes y Encinas, 2020). 
A nivel local, la municipalidad provincial de Abancay no cuenta con los 
recursos necesarios para impulsar proyectos de responsabilidad social, por lo que 
suscribe convenios de cooperación con empresas mineras y comerciales. Respecto 
a la participación ciudadana, se podría suponer que tiene un bajo nivel debido a la 
sensación de malestar y desconfianza con el desempeño de las autoridades elegidas 
por voluntad popular. Es en este contexto en el que la relación entre responsabilidad 
social y participación ciudadana en Abancay es una problemática relevante para el 
conocimiento científico.  
En ese sentido, la formulación del problema de investigación se enunciará así: 
¿Cuál es la relación de la responsabilidad social con la participación ciudadana en el 
gobierno local de Abancay, 2020? Del problema general se derivaron tres problemas 
específicos: (i) ¿Cuál es la relación del planeamiento participativo con la participación 
ciudadana? (ii) ¿Cuál es la relación de las Comisiones de participación con la 
participación ciudadana? (iii) ¿Cómo las medidas de protección se relacionan con la 
conservación y la participación ciudadana?     
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La presente investigación cuenta con justificación teórica, práctica, y 
metodológica. Bajo el primer criterio, se conocerá con mayor profundidad la relación 
o el grado de asociación estadística entre responsabilidad social y participación
ciudadana; bajo el segundo criterio, el análisis de los resultados tendrá como 
beneficiario directo al gobierno local de Abancay, el cual podrá planificar mejor su 
plan anual de trabajo incluyendo iniciativas de responsabilidad social y participación 
ciudadana; bajo el tercer criterio, se utilizarán instrumentos validados por expertos y 
contextualizados para la realidad local, a su vez podrían ser útiles para futuros 
estudios. 
El objetivo general será, identificar la relación entre responsabilidad social con 
la participación ciudadana en el gobierno local de Abancay, 2020. De lo anterior se 
derivan tres objetivos específicos: (i) identificar la relación entre planeamiento 
participativo con la participación ciudadana, (ii) identificar la relación entre 
Comisiones de participación con la participación ciudadana, (iii) identificar la relación 
entre medidas de protección y conservación con la participación ciudadana.  
La hipótesis general será, existe relación positiva y significativa entre 
responsabilidad social y participación ciudadana en la municipalidad provincial de 
Abancay, 2020. De lo anterior se derivan tres hipótesis específicas: (i) El 
planeamiento participativo se relaciona con la participación ciudadana, (ii) Las 
Comisiones de participación se relacionan con la participación ciudadana, (iii) Las 
medidas de protección y conservación se relacionan con la participación ciudadana.  
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II. MARCO TÉORICO
A nivel internacional, Melo (2017) en su tesis de maestría, plantea como
objetivo determinar la relación de la participación ciudadana con el control social de 
Ecuador, donde el método del estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y no 
experimental; llegando a la conclusión que, el planteamiento de la participación es 
asociativa, es decir multisectorial, porque, reúne grupos en diferentes ámbitos como 
área de cultura, salud, arte, religión y de apoyo, que representa un aspecto muy 
recomendable y positivo a la sociedad. En Colombia, Ramírez (2017) tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre la participación ciudadana y 
percepción frente a la gestión pública del municipio de Sincelejo. Es un estudio 
cuantitativo de tipo correlacional y la muestra estuvo constituida por 120 personas. 
Se construye un cuestionario como instrumento para conocer la participación 
ciudadana y la gestión pública. En conclusión, los resultados muestran que no existe 
relación positiva entre la participación ciudadana y la percepción que tienen los 
ciudadanos frente a los efectos y alcances de la misma. 
Por su parte Hernández (2016) en su tesis de maestría, tiene como objetivo 
identificar como se brinda la participación ciudadana en la construcción de 
ciudadanía en jóvenes universitarios en Puebla. El Método del estudio es de método 
cualitativo, tipo básica, de nivel descriptivo, para conferir información, gracias a la 
descripción relevante de la variable participación ciudadana y entender el punto de 
vista de los jóvenes universitarios. La muestra es de 183 jóvenes universitarios que 
quieren saber como se muestra su participación ciudadana en la ciudad de Puebla. 
En conclusión, se identifica que las manifestaciones sociales con la forma de 
interactuar que tiene este grupo social, que son los jóvenes universitarios, tiene un 
impacto en el sentir de sus pares, con lo cual se rescata la participación 
empoderamiento y la personalidad de ciudadano.  
Asimismo, Rojas (2016) en su tesis doctoral, tiene como objetivo determinar la 
práctica de la responsabilidad social en la institución cuencana para mejorar la 
difusión de su cumplimiento. El Método del estudio es de tipo cuali-cuantitativo, con 
un análisis exploratorio y descriptivo. En conclusión, la responsabilidad social es una 
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estrategia para que la institución cumpla con sus funciones de manera sostenible en 
un futuro y no solo beneficie a pocos, con la finalidad de mantener la esencia de esta 
estrategia, dejando de lado intereses personales y dando paso a intereses de la 
sociedad. Finalmente, Casillas (2018) en su tesis de maestría, tiene como objetivo 
determinar como la responsabilidad social puede mejorar la fuente financiamiento 
para la Cooperativa de Ahorro y crédito CACEC LTDA, Ecuador. El Método del 
estudio se brinda aplicando el paradigma cuali - cuantitativo, así mismo, el tipo es 
exploratoria, y de nivel descriptivo determina que la responsabilidad social es 
importante para implementar una serie de mecanismos que contribuyeron con la 
organización, por lo tanto, la estrategia y dirección se basa en el cumplimiento de los 
asociados con las normativas establecidas, de manera que, se lograra el bienestar 
del usuario y no solamente la rentabilidad financiera de las instituciones. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, se encuentra el realizado por 
Pedroza (2019), quien plantea en su tesis de maestría, su objetivo es determinar la 
relación entre la responsabilidad social y participación ciudadana en el distrito de San 
Martín de Porres – 2019. Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional; 
la muestra no probabilística está constituida por 131 personas del distrito en 
mención. Se aplicó como técnica la encuesta y los instrumentos fueron dos 
cuestionarios para medir ambas variables. Los resultados muestran que el 92.4% de 
las personas encuestadas consideran una buena responsabilidad social; se concluye 
que existe una relación entre ambas variables, porque se presenta un valor de 
correlación de spearman de 0.686 y un p valor de 0.000.  
A su vez, Bustos (2017) en su tesis de maestría tiene como objetivo 
determinar el nivel de participación ciudadana en la municipalidad de los olivos, la 
metodología es cuantitativa de tipo descriptivo. La muestra está conformada por 140 
ciudadanos que viven en los Olivos y que asisten con frecuencia a la Municipalidad. 
Finalmente, los resultados evidenciaron que el 73% de los encuestados, es decir los 
ciudadanos que acuden a la Municipalidad de los Olivos, declaran que, las medidas 
de protección y conservación son calificadas de nivel regular, porque, las políticas 
intersectoriales no están orientadas al desarrollo ciudadano, lo que trae como 
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consecuencia, que los ciudadanos no respetan las normas de convivencia pública, 
normas sociales que son muy importantes para el fortalecimiento democrático.  
Asimismo, Fernández (2017) en su tesis de maestría, tiene como objetivo, 
determinar la relación entre presupuesto participativo y participación ciudadana 
según el personal de la sub gerencia de gerencia de participación ciudadana, 
juventud, educación, cultura y deporte de la Municipalidad Provincial de Ica, 2016. La 
investigación es de tipo cuantitativa; se utilizó como instrumentos dos cuestionarios 
que se les aplicó a una muestra de 74 personas. Los resultados muestran un nivel de 
correlación alto entre el presupuesto participativo y la participación ciudadana según 
el personal, con un nivel de valor de Rho de Spearman de 0,810, sin embargo, se 
necesita concientizar a los ciudadanos a que participen en distintas actividades 
dentro de su comunidad a partir de acuerdos de base con los dirigentes comunales, 
logrando que las autoridades sean más diligentes en su trabajo.  
Por su parte, Ossandón (2015) en una tesis de maestría, tiene como objetivo 
identificar como la gestión municipal de seguridad ciudadana se relaciona con la 
seguridad ciudadana en un distrito de Lima Norte. El estudio es de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada. En conclusión, se obtiene mediante la prueba de rho un 
coeficiente de spearman de 0,857 y un p valor de 0.000, demostrando que existe 
relación entre variables, y se destaca que las autoridades, gerentes y personal 
administrativo de la actual gestión municipal, realiza un monitoreo de eficiencia los 
avances y progresos que atienden a la planificación.  
Finalmente, Aliaga (2018), en su tesis de maestría, plantea como objetivo, 
determinar como la responsabilidad social se relaciona con la seguridad ciudadana 
en la municipalidad de Puente Piedra. El método es cuantitativo, de tipo aplicada, y 
de nivel descriptivo y correlacional. En conclusión, en cuanto a las comisiones de 
participación ciudadana, se toman acciones para contribuir en la mejora de la 
responsabilidad social, con la finalidad que los colaboradores puedan tener 
jurisdicción, donde ejerzan acciones en beneficio de la seguridad ciudadana. 
El origen del concepto de responsabilidad social se remonta desde tiempos 
antiguos. Inglada y Sastre (2016) manifiestan que desde la época de los economistas 
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clásicos se indicaba que es necesario que la sociedad respalde y controle las 
actividades que promueven los negocios y el estado, con el fin de desarrollar una 
sociedad más justa, equitativa, donde prime el bienestar común de la humanidad. 
Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la responsabilidad social era entendida 
como aquel acto de donación de personas altruistas a instituciones públicas como 
universidades o aquellas encargadas de realizar obras sociales (Inglada y Sastre, 
2016). Posteriormente, desde los años 70, se generaliza la utilización de la 
responsabilidad social en las organizaciones públicas y en las empresas privadas, 
hasta el presente siglo, donde se indica su finalidad es la contribución al desarrollo 
de la toma de conciencia social y ético dentro de las organizaciones y las empresas 
(Failoc, 2019).  
La percepción que los ciudadanos tienen sobre la responsabilidad social es 
que el estado y las empresas brindan un servicio social (educación, salud, etc.) que 
permite mejorar la calidad de vida de la comunidad, satisfaciendo las necesidades 
personales, de esta manera, el ciudadano fortalece su confianza hacia el gobierno y 
las entidades privadas (Cohen et al., 2020). Así mismo, mediante la responsabilidad 
social, se fortalece el comportamiento socialmente responsable, entendida como 
aquella conducta que realiza el individuo en la instancia donde se encuentre, pública 
o privada, en beneficio de todos, protegiendo el medio ambiente y la salud de las
personas, las cuales son medidas mediante estándares internaciones (Campbell, 
2007). Citando a Inglada y Sastre (2016) se debe tener en cuenta que este 
comportamiento que genera la responsabilidad social se relaciona con la ética, 
ejercida de manera integral, que sirve para respetar a los demás, entender sus 
necesidades sociales, solidarizarnos y concientizarnos de aquellos males que 
deterioran el medioambiente y la sociedad, buscando maneras de cómo solucionarlo 
sin afectar a nadie.    
La aplicación de la responsabilidad social por parte de una empresa o de una 
institución pública contrae una serie de beneficios. Como indica Hernández et al. 
(2013) quien ejerce este acto obtiene lo siguiente: a) fortalece su aspecto humano, 
así como su imagen ya que esta va estar relacionada con los valores y sobre todo 
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con la ética, b) la percepción de la población sobre el ente que ejerce 
responsabilidad social es positiva, se aumenta la confianza en la institución o la 
empresa que la ejerce y de esta manera se vuelve más competitivo en el sector 
donde se encuentre, c) promueve a que el estado plantee políticas públicas que 
fortalezca y estimule la responsabilidad social en beneficio de la población.  
Finalmente, como menciona Failoc (2019) el ejercicio de la responsabilidad 
social tiene sentido cuando se logra el bien común de todos los miembros de la 
sociedad de manera individual y colectiva, una labor difícil de alcanzar ya que no 
siempre el ser humano se caracteriza por la posesión de valores como la empatía, el 
poder ponerse en el lugar del otro para comprender sus necesidades y problemas. 
Las dimensiones de la variable responsabilidad social son tres: la primera es 
Protección y Conservación. En tal sentido vemos que producto de los avances 
industriales y tecnológicos, se ha generado un crecimiento económico mundial; sin 
embargo, al mismo tiempo se ha observado un deterioro del medio ambiente, el cual 
no ha podido ser del todo controlado por instituciones públicas (Inglada y Sastre, 
2016). En este contexto, es que interviene la responsabilidad social, comprendida 
como aquellos actos que involucran aspectos sociales, económicos y ambientales, 
en este último se promueve a la existencia de una comunidad que aprovecha los 
recursos de su medio, sin llegar a su agotamiento (Zueva y Fairbrass, 2020). 
Haweysz y Foltys (2015) señalan que a partir de los postulados de Carroll y Hawken 
es que se la responsabilidad social se centra también en la toma de decisión y 
solución a problemas de sostenibilidad. Asimismo, Failoc (2019) indica que esta 
dimensión abarca a la responsabilidad social ligado al concepto de sostenibilidad, 
entendida como el fomento del crecimiento económico racional, sin llegar al perjuicio 
del medio ambiente y del estancamiento del crecimiento social.  
La responsabilidad ambiental, el cuidado y la conservación de las riquezas 
que nos provee la naturaleza, es uno de los principales aspectos de la 
responsabilidad social. Esto amerita que sean las organizaciones del sector público 
los responsables de la promoción del respeto al medio ambiente. Según Haweysz y 
Foltys (2015) el estado debe estar comprometido a realizar actividades socialmente 
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responsables con el objetivo de crear una sociedad responsable de la conservación 
del medio de manera voluntaria.  
En el caso de la segunda dimensión denominada planeamiento participativo, 
Haweysz y Foltys (2015) manifestaron que los ciudadanos esperan que sus 
gobiernos solucionen sus problemas sociales, para ello, el Estado debe contar con 
los siguientes valores públicos: 1) burocracia pública orientada al servicio y la 
satisfacción de las demandas de la comunidad, 2) organizaciones públicas eficientes 
y efectivas para lograr los resultados sociales deseados y 3) organizaciones públicas 
que operen con justicia, con equidad y que conduzcan a condiciones justas y 
equitativas a la sociedad en general. Es por ello, que el Estado y todas las 
instituciones públicas tienen un rol importante dentro de la implementación de la 
responsabilidad social, el generar estrategias que logren la concientización social y el 
accionar responsable dentro del ámbito público, privado y en los ciudadanos.  
El punto de partida para que se generen conductas responsables es la 
planificación de acciones, el cual debe darse bajo un enfoque participativo con el fin 
de garantizar la representación de los intereses del ciudadano y la coordinación de 
sus esfuerzos con apoyo del Estado. Sandoval et al. (2015) señala que esta 
planificación participativa debe darse a través de una coordinación de doble vía: 1) 
desde abajo hacia arriba y 2) desde arriba hacia abajo. De esta manera se desarrolla 
una planificación donde los representantes del sector público, la sociedad civil y el 
sector privado acuerdan estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad de 
vida de la población (Sandoval et al., 2015). Finalmente, cuando el Estado 
implementa esta planificación participativa promueve un avance como país, ya que 
de alguna manera se incentiva la generación de resultados por parte de todos 
(empresas, comunidades, sector público, sociedad civil) pues solo de esta manera se 
puede lograr una sociedad más equitativa y justa.     
La tercera dimensión es comisiones de participación. Es la comunidad el lugar 
donde se evidencian si las acciones de responsabilidad social tomadas por el 
gobierno o las empresas privadas favorecen o no a la población. Para lograr que las 
demandas sociales sean atendidas a través de esta acción, debe conocerse las 
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características de la población, sus necesidades y sus recursos, lo cual será posible 
mediante la organización de los integrantes de la comunidad en comisiones que se 
encarguen de recopilar la información y difundirla a los interesados en propiciar 
cambios responsables (Mori, 2009). Esta organización de la población en 
comisiones, aporta positivamente al trabajo intersectoriales, es decir al trabajo 
colaborativo para el beneficio de la población entre el sector público, sector mercantil, 
privado no mercantil y comunidad (Cunill, 2014).    
Citando a Sánchez (2015) la organización de comisiones de participación en 
las comunidades son los “espacios de dialogo ciudadano donde se llega a tomar 
decisiones sobre la práctica de responsabilidad social que se va a desarrollar”, 
teniendo en cuenta la ética y los valores para que no se vulnere el respeto de los 
derechos humanos. Al respecto, se concluye que un trabajo integrado es mejor para 
la puesta en práctica de la responsabilidad social, es a través de la intersectorialidad, 
lo que conlleva a una planificación de solución a problemas comunales bajo diversas 
perspectivas que al juntarse hacen del plan de solución la más conveniente (Cunill, 
2014). Finalmente, si bien el Estado mediante sus instituciones son los encargados 
de generar condiciones de mejora de la sociedad, es necesario que se promueva por 
su parte un empoderamiento del ciudadano a través de la institucionalización de la 
responsabilidad social, el cual es posible cuando se impulsa su organización, con el 
fin de que parta de la propia comunidad una mejor solución al ser los principales 
afectados.  
La variable participación ciudadana tendría su origen en la sociedad esclavista 
de Grecia. Como es sabido, la democracia griega era un sistema que, mediante su 
implementación en el ámbito político de un país, genera que su población se 
involucre con la mejora del país, promoviendo la participación ciudadana a través del 
cual se fomenta el compromiso público y el sentimiento de comunidad (Michels, 
2019). Asimismo, Contreras y Montesinos (2019) afirman que la participación 
ciudadana surge con el sistema oficial para todos los pobladores mayores de 18 
años de un país con la democracia liberal, moderna, como una “respuesta a la 
ineficiencia de las instituciones de gobierno para resolver problemas sociales” el 
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ciudadano poseedor de virtudes cívicas aporta en los asuntos públicos para resolver 
estas ineficiencias y fortalecer la democracia. En este sentido, la participación 
ciudadana es vista como un factor que influye positivamente a la democracia (Canto, 
2016; Roberto, 2021).  
En cualquiera de los dos enfoques, la participación ciudadana es importante 
porque los ciudadanos se involucran más en los asuntos del país, toman decisiones 
de carácter vinculante, adquieren responsabilidades o deberes de cumplimiento 
obligatorio, con el fin de fortalecer el sistema de gobierno que genere oportunidades 
de mejora a la población. Esta participación del ciudadano lo involucra en actos 
públicos como en intervenciones urbanas, actos locales, partidos políticos, entre 
otros, para buscar mejorar su condición, para buscar satisfacer esas necesidades 
como ciudadanos insatisfechos por las políticas tradicionales (Theocharis, 2018). En 
el Perú, la definición de participación ciudadana se establece a partir de normas y 
acuerdos internacionales que la Constitución de 1993 reafirma, es así que es 
entendida como la capacidad que tienen los ciudadanos de influir en los procesos de 
toma de decisiones de la cosa pública, a través de mecanismos concretos en el 
cumplimiento del derecho y deber ciudadano para lograr una mayor cohesión social y 
mejor calidad de vida de los integrantes de esa nación (Shack y Arbulú, 2021).  
En otras palabras, la participación ciudadana no solo debe ser entendida como 
un derecho, también como un deber que genere resultados mediante la acción en 
diferentes ámbitos (electoral, jurisdiccional, legislativa, ejecutiva, fiscalizadora), en 
beneficio de la sociedad (Shack y Arbulú, 2021). La Ley N° 26300, Ley de 
Participación y Control Ciudadano (1994) indica algunas formas de cómo peruanos 
mayores de 18 años de edad, pueden ejercer su deber y derecho ciudadano avalado 
por la Constitución Política del Perú con responsabilidad, las cuales se relacionan a 
ámbitos ya mencionados como en el Legislativo en el cual el ciudadano puede 
participar en: Iniciativa de Reforma Constitucional, iniciativa de formación de leyes, 
referéndum, iniciativas de ordenanzas municipales y normas regionales, y puede 
ejercer control en las autoridades del gobierno regional y municipal mediante: 
revocatoria, remoción y demanda de rendición de cuentas entre otros.  
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Para poder tener evidencia del grado de participación ciudadana que existe y 
el grado de repercusión positiva que genera en la democracia la inclusión política de 
los ciudadanos, el fomento de habilidades cívicas y virtudes cívicas, es necesario 
evaluar y medir la participación ciudadana (Ank y Laurens, 2017). En esta línea 
Roberto (2021) indica que una buena evaluación de la participación ciudadana debe 
“identificar los criterios y métodos para demostrar si y en qué medida, los procesos 
participativos tienen éxito en la consecución de una meta u otra del estado para 
mejorar la sociedad”, Asimismo, el fin de esto es también poder saber si los 
ciudadanos conocen sus deberes y derechos de participación, se involucran en ellos 
y la ejercen con responsabilidad, de esta manera se pretende también mejorar los 
mecanismos de participación. Hevia y Vergara (2011) señalaron la existencia de las 
siguientes dimensiones en base a la propuesta de la Red Interamericana de la 
Democracia, para lograr medir la participación ciudadana. 
Las dimensiones de la variable participación ciudadana fueron tres: (i) 
participación política, (ii) participación opinativa-asociativa, (iii) participación cívica. 
Según Hevia y Vergara (2011) la primera dimensión se caracteriza por el ejercicio del 
derecho político de votar y ser elegido que tienen todos los ciudadanos mayores de 
18 años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo y menores de 18, según 
el ordenamiento legal del Perú. De la misma forma, Shack y Arbulú (2021) señalan 
que esta dimensión se relaciona con la función electoral “aquella en la que el 
ciudadano está autorizado en participar en procesos democráticos mediante el 
sufragio, ejercer el derecho y deber al voto y a ser votado teniendo como 
características el ser libre, personal y obligatorio hasta los 70 años de edad”. Por otro 
lado, esta dimensión se enmarca en que la participación ciudadana también se 
ejerce mediante el involucramiento de los ciudadanos en la organización de partidos 
políticos, sindicatos que tienen como finalidad una mejor organización del país y de 
las instituciones en beneficio de todos. Para lograrlo Ramos (2017) indica que es 
necesario adquirir las siguientes características específicas: (a) Conocer el contexto 
político, social, cultural y económico para identificar las problemáticas y los retos de 




el dialogo y el discurso, (c) Recortar las asimetrías sociales, dándole reconocimiento 
y voz a aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, exclusión o atraso. 
 En lo que concierne a la segunda dimensión, los ciudadanos suelen dar su 
opinión o punto de vista sobre cómo perciben la prestación de los servicios y 
programas que brinda el estado. A este juicio de valor que se realiza en espacios 
públicos se le denomina dimensión opinativa de la participación ciudadana (Orenday 
y Tapia, 2018). En esta línea, Hevia y Vergara (2011) indicaron que también esta 
dimensión, en base a las encuestas que revisó, se encuentra relacionada con el 
hecho de que las personas dan su opinión y a la vez manifiestan una posible 
solución a lo que perciben como problema, es decir, expresan de manera pública sus 
pedidos, avaladas mediante firmas de la comunidad, para a las autoridades para la 
mejora de ciertos asuntos.  
En estas circunstancias, los medios de comunicación (radio, periódicos y 
televisión), juegan un rol importante ya que son los encargados de brindar un espacio 
público donde los ciudadanos pueden ejercer su derecho y deber de opinar la cual se 
ha fortalecido hoy en día gracias al internet que, por medio de las redes sociales, 
muchos ciudadanos ejercen su opinión y petición a las autoridades de manera 
constante y sin restricción (Hevia y Vergara, 2011). Según la Ley 26300, Ley de 
Participación y Control Ciudadano (1994) se oficializan mecanismos en las cuales el 
ciudadano de manera organizada puede presentar propuestas de mejora legislativa, 
de esta manera se podría decir que estaría también ejerciendo la dimensión 
opinativa de la participación ciudadana. 
Por otro lado, esta dimensión también abarca la asociación de los ciudadanos 
a alguna organización o agrupación jurídica o no, sin fines de lucro o no, con la 
finalidad de buscar beneficios individuales y colectivos (Hevia y Vergara, 2011). En 
esta situación, una verdadera participación ciudadana se realiza cuando no solo la 
persona integra la organización, sino que aporta en ella para que sus ideales 
perduren en el tiempo generando mejoras en la sociedad, en el sistema democrático 
del país, propiciando soluciones de problemas específicos como acceso y calidad de 
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servicios públicos de luz, agua, basura, baches, seguridad y contaminación y medio 
ambiente (Orenday y Tapia, 2018).   
En el caso de la tercera dimensión, participación cívica, se involucra una serie 
de comportamientos positivos, donde prima el respeto a las leyes, a los derechos del 
prójimo y a las normas de convivencia que en su conjunto aportan al logro del bien 
común (Orenday y Tapia, 2018). Mediante una conducta adecuada conducta 
ciudadana, la participación ciudadana busca conseguir el bien común, de esta 
manera la democracia se fortalece, es por ello que como indica Ramírez (2016) a 
mayor y mejor conducta cívica, mayor y más democrática participación ciudadana. 
Asimismo, Sáez et al. (2020) citando a Dunn señala que es muy importante la 
enseñanza del civismo desde las escuelas, promoviendo una formación en valores 
que haga que los estudiantes se reconozcan como miembro de una comunidad 
nacional al cual deben aportar con determinadas acciones positivas para generar el 
bien común.  
Kim y Lee (2017) afirman que la participación cívica de los ciudadanos es un 
medio de colaboración a la sociedad para promover valores democráticos como la 
transparencia o la rendición de cuentas y humanos como la solidaridad y la 
sostenibilidad, por ello, es considerada como el mecanismo que promete tener más 
involucramiento de las personas con su sociedad y con el Estado. En este sentido, 
Hevia y Vergara (2011) mediante esta dimensión los ciudadanos satisfacen distintas 
necesidades que sus compatriotas tengan en algún momento de necesidad, de esta 
manera, se promueve la inclusión y la pertenencia a un estado donde todos trabajan 
por ayudar a los demás, dentro de estos comportamientos están ligado a los 
siguientes tipos de acciones: (i) Solidarias: cuando realizamos donaciones, 
ayudamos sin pretender recibir algo a cambio como en situaciones de desastre, de 
vulneración de derechos humanos, etc., (ii) Ecológicas: cuando cuidamos los 
recursos naturales evitando su contaminación, separando la basura, tirando la 
basura en su lugar, etc., (iii) Convivencia básica social: actitudes como ceder el 
asiento en el autobús, ceder el paso al peatón, etc.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presentación investigación será del tipo básica, puesto que la utilidad del 
conocimiento no depende de fines prácticos inmediatos, sino de acumular mayor 
conocimiento teórico (Hernández y Mendoza, 2018), es decir el estudio básico, es la 
esencia de la investigación en la base, porque su propósito es buscar la adquisición 
de nuevos conocimientos.  
Diseño de investigación 
Su diseño será no experimental de corte transversal, es decir, la observación 
de los fenómenos tal y como se producen en su contexto natural (Baena, 2017). Será 
de corte transversal, porque la recopilación de datos se hará en un mismo periodo y 
lugar (Carhuancho et al., 2019). 
Enfoque de investigación 
El enfoque será cuantitativo, ya que los datos numéricos serán analizados en 
base a técnicas estadísticas (Fiallo et al., 2016) con la finalidad de buscar las 
regularidades en la realidad social (Hernández et al., 2014). 
Según Cabezas, et al. (2018) afirman que, “es aquel enfoque donde su centro 
de apoyo está en medidas estadísticas, que se fundamenta en la observación del 
procedimiento de recaudación de datos” (p.66). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable relacional 1: Responsabilidad social. 
Variable relacional 2: Participación ciudadana. 
Escala de medición: Ordinal. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Es el conjunto de personas que pueblan una determinada área geográfica (Bernal, 
2015). En esta investigación, la población estará compuesta por 101 personas 
residentes en Abancay (Apurímac).  
Muestra 
Es una parte representativa del universo o población de estudio (Bernal, 2015).  
Esta muestra contará con criterios de inclusión: (i) personas mayores de edad, 
(ii) personas residentes en Abancay, (iii) personas que acepten de manera voluntaria
ser parte de la muestra de estudio, (iv) personas que completaron el formulario por el 
que brindaron su consentimiento informado. Como criterio de exclusión se tomó a 
personas que no cuenten con las características que no fueron considerados en las 
investigaciones y por lo tanto no se relaciona con las variables de estudio, quienes 
son los niños y personas que no vivan en Abancay, las cuales no serán tomadas en 
cuenta para la investigación.  
En este caso, se contará con una muestra probabilística obtenida bajo una 
fórmula de población finita (Guevara, 2016).  Por lo tanto, se tendrá una muestra final 
para el estudio, de 80 personas residentes en Abancay (Apurímac), con el fin de 
realizar un análisis más exhaustivo, con un ahorro de tiempo y recursos para realizar 
la encuesta.  
Muestreo 
En general, el muestreo será de tipo probabilístico, porque se utilizan métodos de 
selección aleatoria (Otzen y Manterola, 2017). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se utilizará será la encuesta, ya que los datos serán recopilados a 
través de un cuestionario predeterminado (Arias, 2012). 
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Instrumentos 
En el presente estudio de tesis se utilizó como herramienta de recopilación de 
datos el cuestionario, el estudio utilizo la herramienta del cuestionario, que se elabora 
de forma coherente, clara y concisa, para recoger datos cuantitativos sobre la 
responsabilidad social y participación ciudadana, esta, conformado por diversas 
preguntas en ambas variables responsabilidad social y participación ciudadana, cada 
uno de estos cuestionarios están determinados y plasmados con los siguientes cinco 
valores en la escala de tipo Rensis Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca). 
Ficha técnica N° 1 




Escala: ordinal tipo Likert  
Ficha técnica N° 2 




Escala: ordinal tipo Likert  
Validez 
La validez de contenido consiste en la apreciación subjetiva de expertos que 
confirman o cuestionan si el instrumento de medición cuenta con la suficiencia 
necesaria para la recolección de datos (Arias, 2012; Hernández et al., 2014). 
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Tabla 1 
Juicio de expertos informantes 
Expertos Grado académico Calificación 
Rejas Borjas, Luis Gerardo 
Bellido García, Roberto 







La conclusión unánime de los expertos informantes fue que los instrumentos son 
aplicables. En otras palabras, consideraron que los cuestionarios muestran 
suficiencia, concisión, precisión y originalidad para medir las variables.   
Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento se obtiene mediante un cálculo matemático con 
un determinado estadígrafo de acuerdo al carácter de los ítems, estos podrían ser 
dicotómicos o politómicos (Hernández y Mendoza, 2018).  
Tabla 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Cuestionario N° de elementos Alfa de Cronbach 
Responsabilidad social 22 0,800 
Participación ciudadana 18 0,921 
Luego de observar la tabla 2, se concluye que los instrumentos de medición 
contemplados en esta investigación tienen una confiabilidad muy alta. Si a esto se le 
suma el hecho de que el resultado unánime de la validez de contenido fue aplicable 
entonces los instrumentos cumplen con la validez y confiabilidad necesarios.    
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3.5. Procedimientos 
Se confeccionará una base de datos respaldada por los correos electrónicos de 
ciudadanos residentes en Abancay y que aceptaron compartir sus percepciones 
sobre las variables objeto de estudio. Luego de firmar el consentimiento informado, 
se les enviará mediante un enlace web los dos cuestionarios por completar. Gracias 
al Google Forms estos datos podrán ser sistematizados y descargados como una 
hoja de cálculo Excel, dicha matriz será procesada con el SPSS V25.    
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis descriptivo supone la distribución de frecuencias (Fiallo et al., 2016) a 
modo de tablas y figuras. Por su parte, la estadística inferencial sirve para la 
contrastación de hipótesis (Baena, 2017).   
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se llevará a cabo acatando principios éticos tales como la 
beneficencia (aporte a la humanidad), no maleficencia (nadie saldrá perjudicado), 
autonomía (participación libre y voluntaria) y justicia (trato igualitario). Dichos 
principios están recogidos en el Código de Ética de la Universidad César Vallejo 
(2017). De manera que, el estudio se llevara a cabo respetando la privacidad de las 
personas, la búsqueda del bien y justicia donde se logrará los máximos beneficios y 
reducirán al mínimo daños y equivocaciones.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo  
Tabla 3 
Responsabilidad social en el gobierno local de Abancay 
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Muy malo 11 13,75 
Malo 36 45,00 
Regular 33 41,25 
Total 80 100,0 
Se contempla en los resultados de la tabla 3, se verifica la percepción de los 
ciudadanos que viven en el gobierno local de Abancay, con respecto a la variable 
responsabilidad social, se afirma que el 45.00% la responsabilidad social es de un 
nivel malo, también el 41.25% declara que la responsabilidad social es de un nivel 
regular y por último un porcentaje de 13.75% de los encuestados percibe que la 
responsabilidad social es de un nivel muy malo. Estos resultados evidencian, como 
se muestra la responsabilidad social como una toma de decisión y solución a 
problemas de sostenibilidad, sin embargo, se necesita mejorar su desarrollo de los 
proyectos, es decir que sean más competitivos para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
Tabla 4 
Planeamiento participativo en el gobierno local de Abancay 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 11 13,75 
Regular 59 73,75 
Bueno 9 11,25 
Muy bueno 1 1,25 




Se contempla que según los resultados de la tabla 4, la percepción de los 
ciudadanos que viven en el gobierno local de Abancay, con respecto a la dimensión 
planeamiento participativo, es que el 73.75% de los ciudadanos considera que la 
planeamiento participativo es de un nivel regular, así mismo, el 13.75% de los 
ciudadanos considera que la planeamiento participativo es de un nivel malo, además, 
el 11.25% declara que, la planeamiento participativo es de un nivel bueno, y por 
último, el 1.25% de los ciudadanos afirma que el planeamiento participativo es de un 
nivel muy bueno.  
 
Tabla 5 
Comisiones de participación ciudadana en el gobierno local de Abancay 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy malo 2 2,50 
Malo 22 27,50 
Regular 48 60,00 
Bueno 7 8,75 
Muy bueno 1 1,25 
Total 80 100,0 
 
En la tabla 5, se observa que, según la percepción de los ciudadanos que viven en el 
gobierno local de Abancay, con respecto a la dimensión comisiones de participación, 
el 60.00% declara que las comisiones de participación ciudadana son de un nivel 
regular, además, el 27.50% de los ciudadanos lo considera de un nivel malo, así 
mismo, el 8.75% de los ciudadanos han señalado que las comisiones de 
participación son de un nivel bueno. Mientras que, el 2.50% de los ciudadanos 
considera que las comisiones de participación ciudadana son de un nivel muy malo, y 
por último, el 1.25% de los encuestados afirma que, las comisiones de participación 









Medida de protección y conservación en el gobierno local de Abancay 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy malo 4 5,00 
Malo 22 27,50 
Regular 50 62,50 
Bueno 3 3,75 
Muy bueno 1 1,25 
Total 80 100,0 
 
En la tabla 6, se verifica la percepción de los ciudadanos que viven en el gobierno 
local de Abancay, con respecto a la dimensión medidas de protección y 
conservación, el 62.50% de los ciudadanos considera que las medidas de Protección 
y Conservación están en un nivel regular, el 27.50% de los ciudadanos lo considera 
de un nivel malo, así mismo, el 5.00% de los encuestados califica las medidas de 
protección y conservación en un nivel muy malo. Además, el 3.75% de los 
ciudadanos han señalado que las medidas de protección y conservación están en un 
nivel bueno y por último, el 1.25% de los encuestados califica a las medidas de 
protección y conservación en un nivel muy bueno. 
 
Tabla 7 
Participación ciudadana en el gobierno local de Abancay 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy malo 19 23,75 
Malo 33 41,25 
Regular 28 35,00 
Total 80 100,0 
 
En la tabla 7, se verifica la percepción de los ciudadanos que viven en el gobierno 
local de Abancay, con respecto a la variable participación ciudadana, el 41.3% de los 
ciudadanos considera que la participación ciudadana se estima en un nivel malo, 




estima en un nivel regular, y por último, el 23.8% de los ciudadanos califica la 
participación ciudadana en un nivel muy malo.  
 
Comprobación de la Hipótesis general 
 
Tabla 8 
Correlación entre la Responsabilidad social y Participación ciudadana en el gobierno 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 8, se expone que el coeficiente de rangos de Spearman de la 
Responsabilidad social con la Participación ciudadana, se verifica un valor de 
correlación de 0.433, además se tiene un grado significativo de 0.000, por lo tanto, se 
deduce en base a los resultados estadísticos, es aceptable la hipótesis de 
investigación, finalizando que la Responsabilidad social tiene relación con la 







Comprobación de la Hipótesis especifica 1 
 
Tabla 9 
Correlación entre planeamiento participativo y participación ciudadana en el gobierno 














Sig. (bilateral) . ,008 






Sig. (bilateral) ,008 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9, se expone que el coeficiente de rangos de Spearman entre el 
Planeamiento participativo con la participación ciudadana, de modo que, se tiene un 
índice de correlación de 0.294, así mismo, se cuenta con un valor significativo de 
0.008, por lo tanto, se deduce en base a los resultados estadísticos que el 
Planeamiento participativo tiene relación con la participación ciudadana en el 









Comprobación de la Hipótesis especifica 2 
Tabla 10 
Correlación entre Comisiones de participación y participación ciudadana en el 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 10, se expone que el coeficiente de rangos de Spearman de la 
Comisiones de participación con la participación ciudadana, se tiene un índice de 
correlación de 0.576, además, se cuenta con un valor significativo de 0.000, por lo 
tanto, se deduce en base a los resultados estadísticos que existe relación directa 
entre las Comisiones de participación y participación ciudadana en el gobierno local 




Comprobación de la Hipótesis especifica 3 
 
Tabla 11 
Correlación entre las medidas de protección y conservación y la participación 















Sig. (bilateral) . ,020 






Sig. (bilateral) ,020 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 11, se expone que el coeficiente de correlación de las medidas de 
protección y conservación con la participación ciudadana, se puede apreciar que hay 
una índice de correlación de 0.261, así mismo, se cuenta con un valor significativo de 
0.020, por lo tanto, se deduce en base a los resultados estadísticos que existe 
relación directa entre la medidas de protección y conservación con la participación 
ciudadana en el gobierno local de Abancay, 2020, por otro lado, se aceptó la 







En el estudio se tiene como objetivo, identificar la relación entre
responsabilidad social con la participación ciudadana en el gobierno local de 
Abancay, 2020.  
De manera que, se tiene como hipótesis general, la responsabilidad social 
tiene relación con la participación ciudadana en el gobierno local de Abancay, 2020, 
el 41.25% declara que es de un nivel regular, sin embargo, se afirma que, el 45.00% 
de los ciudadanos considera que la responsabilidad social es de un nivel malo, y por 
último un porcentaje de 13.75% destaca que es de un nivel muy malo.  
Por consiguiente, está el resultado estadístico de correlación entre la 
responsabilidad social tiene relación con la participación ciudadana se tiene un 
coeficiente de correlación de 0.433, además, se halla un p valor de 0.000, de modo 
que, se acepta la hipótesis de investigación, es decir que la responsabilidad social 
tiene relación con la participación ciudadana en el gobierno local de Abancay.  
Es decir que si se mantiene la responsabilidad social, en el cual los ciudadanos 
pueden participar en las actividades que le permiten ser socialmente responsables, se 
mantendrá la mayor participación ciudadana, donde los ciudadanos pueden 
presentarse en las reuniones para la solución de conflictos dentro de su distrito, como 
también informarse de los planes de gobierno antes de participar en las elecciones 
Presidenciales y congresales.   
En ese sentido, Pedroza (2019)  en su investigación sobre la Responsabilidad 
social y la participación ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, detalla que, 
la responsabilidad social tiene gran importancia en el ámbito jurídica y constitucional, 
porque los ciudadanos no se consideran representados por las autoridades electas, 
ya que, en sus funciones y gestiones efectuadas, no se logra un resultado favorable 
para la población, por lo tanto, se debe adoptar mejoras a la normatividad en cuanto 
a la participación ciudadana. Así mismo, Ossandón (2015) destaca que, la 
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responsabilidad social es esencial en la participación ciudadana, porque se convierte 
en tema de importancia para las instituciones públicas y privadas quienes mediante 
este medio generan lealtad y satisfacción de los usuarios, demostrando una calidad 
asistencia relevante.  
Además, Fernández (2017) en su estudio sobre la participación ciudadana 
según personal de la sub gerencia de participación ciudadana en la Municipalidad 
Provincial de Ica, se destaca que, se necesita concientizar a los ciudadanos a que 
participen en distintas actividades dentro de su comunidad a partir de resoluciones 
de base con los directivos comunales, consiguiendo que las autoridades 
sean más dinámicos en su labor.  
Así mismo, se identifica que existe relación entre el planeamiento participativo 
con la participación ciudadana, donde los resultados demuestran que, el 73.75% de 
los ciudadanos considera que el planeamiento participativo es de un nivel regular, sin 
embargo, el 13.75% de los ciudadanos considera que el planeamiento participativo 
es de un nivel malo. Por consiguiente, a nivel estadístico se verifica que, existe 
relación significativa entre el planeamiento participativo con la participación 
ciudadana en la municipalidad provincial de Abancay, 2020, con el (p=0,008<0,05; 
rho=0,294). 
Conforme a lo señalado, se mantiene un planeamiento participativo, a partir de 
los planes de desarrollo concertado en fortalecer la gestión institucional del distrito, 
entonces se podrá asegurar la participación ciudadana, donde los ciudadanos 
pueden adquirir información relacionada a programas de responsabilidad social.  
Estos resultados son similares a lo expuesto por Fernández (2017), donde 
destaca que, la responsabilidad social se toma como aquellos hechos, actividades 
que se dan de manera voluntaria por la institución de acuerdo a su particular doctrina 
que faculten una consecuencia positiva ya sea para los colaboradores y la 
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ciudadanía. Otro es el caso de, Melo (2017) que destaca que, el planteamiento de la 
participación es asociativa, es decir multisectorial, porque reúne grupos en diferentes 
ámbitos como área de cultura, salud, arte, religión y de apoyo, que representa un 
aspecto muy recomendable y positivo a la sociedad. Finalmente, Hernández (2016) 
en sus resultados, detalla que las manifestaciones sociales con la forma de 
interactuar que tiene el grupo social, que son los jóvenes universitarios, tiene un 
impacto en el sentir de sus pares, con lo cual se rescata la participación, 
empoderamiento y la personalidad de ciudadano.  
Por otro lado, está la segunda hipótesis específica, las comisiones de 
participación ciudadana se relacionan con la segunda variable en la municipalidad 
provincial de Abancay, donde los resultados evidencian que, el 60.00% de los 
ciudadanos declara que las comisiones de participación ciudadana son de un nivel 
regular, sin embargo, el 27.50% de los ciudadanos lo consideran de un nivel malo. 
También, están los resultados estadísticos, donde existe relación significativa 
(p=0,000<0,05; rho=0,576), entre las Comisiones de participación ciudadana con la 
participación ciudadana. 
De modo que, si las comisiones de participación ciudadana mantienen todos 
sus esfuerzos para mantener políticas de responsabilidad social adecuadas en el 
distrito, entonces mayor será la participación ciudadana, donde se les puede informar 
a los ciudadanos sobre los problemas que acontecen dentro de su distrito.  
A su vez, estos resultados son similares con los expuestos por Casillas (2018) 
que afirma que, las personas deben organizarse para ser escuchadas, ya sea con el 
asesoramiento desde arriba donde los ciudadanos puedan tener una mejor toma de 
decisión, con el objetivo de lograr la mejor acción comunitaria. Mientras que, Rojas 
(2016) concluye que, la responsabilidad social es una estrategia para que la 
institución cumpla con sus funciones de manera sostenible en un futuro y no solo 
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beneficie a pocos, de manera que, se puede mantener la esencia de esta estrategia, 
dejando de lado intereses personales y dando paso a intereses de la sociedad.  
En relación de la tercera hipótesis específica, existe relación entre las medidas 
de protección y conservación con la participación ciudadana en el gobierno local de 
Abancay, donde los resultados demuestran que, el 62.50% de los ciudadanos 
consideran que las medidas de Protección y Conservación son de un nivel regular, 
sin embargo, el 27.50% de los ciudadanos lo consideran de un nivel malo y el 5.00% 
de los encuestados califican las medidas de protección y conservación en un nivel 
muy malo.  
Por consiguiente, se demuestra con el resultado estadístico que las medidas de 
protección y conservación se relacionan con la participación ciudadana, a partir de 
valores como (p=0,020<0,05; rho=0,261). Por lo tanto, si se toman medidas de 
protección y conservación, a partir de las políticas intersectoriales orientadas al 
desarrollo ciudadano, entonces se garantizara la participación ciudadana, donde los 
ciudadanos pueden tomar contacto con el presidente de alguna organización de 
participación ciudadana de su distrito.  
Estos resultados coinciden con Ossandón (2015) que resalta la importancia de 
las medidas de protección y conservación, ya que es esencial para mantener y 
preservar la responsabilidad social, con la finalidad de contribuir al crecimiento 
sustentable. Así mismo, Bustos (2017) en su investigación de postgrado, concluye 
que, las personas que asisten a la Municipalidad de los Olivos, detallan que las 
medidas de protección y conservación son relevantes, porque, las políticas 
intersectoriales están enfocado en el progreso de los ciudadanos, de manera que, las 
personas tomaran interés por cumplir con la normativa pública, que es relevante para 
el fortalecimiento demócrata. Y por último, Casillas (2018) determina que la 
responsabilidad social es importante para implementar una serie de mecanismos que 
contribuyeron con la organización, por lo tanto, la estrategia y dirección se basa en el 
cumplimiento de los asociados con las normativas establecidas, para lograr el 
bienestar del usuario y no solamente la rentabilidad financiera de las instituciones.  
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se encuentra relación significativa (p=0,000<0,05; rho=0,433), entre la 
Responsabilidad social con la participación ciudadana en el gobierno local 
de Abancay. Esto implica que a mayor responsabilidad social donde los 
ciudadanos pueden participar en las actividades que le permiten ser 
socialmente responsables mayor será la participación ciudadana, donde el 
personal puede presentarse en las reuniones para la solución de conflictos 
dentro de su distrito, como también informarse de los planes de gobierno 
antes de participar en las elecciones Presidenciales y congresales.  
Segunda: Se evidencia la relación significativa (p=0,008<0,05; rho=0,294), entre el 
planeamiento participativo con la participación ciudadana en el gobierno 
local de Abancay. Esto implica que a mayor planeamiento participativo con 
los planes de desarrollo concertado en fortalecer la gestión institucional del 
distrito, entonces mayor será la participación ciudadana, donde los 
ciudadanos pueden adquirir información relacionada a programas de 
responsabilidad social.  
Tercera: Se evidencia la relación significativa (p=0,000<0,05; rho=0,576), entre las 
comisiones de participación ciudadana con la participación ciudadana en el 
gobierno local de Abancay. Esto implica que a mayores comisiones de 
participación ciudadana, con las políticas de responsabilidad social 
adecuadas en el distrito, entonces mayor será la participación ciudadana, 
donde se les puede informar a los ciudadanos sobre los problemas que 
acontecen dentro de su distrito.  
Cuarta: Se evidencia la relación significativa (p=0,020<0,05; rho=0,261), entre las 
medidas de protección y conservación con la participación ciudadana en el 
gobierno local de Abancay. Esto implica que a mayores medidas de 
protección y conservación, con las políticas intersectoriales orientadas al 
desarrollo ciudadano, entonces mayor será la participación ciudadana, 
donde los ciudadanos pueden tomar contacto con el presidente de alguna 
organización de participación ciudadana de su distrito.  
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VII. RECOMENDACIONES
Primero: Según los resultados estadísticos de la responsabilidad social, se deben 
establecer proyectos en el gobierno local de Abancay, con la finalidad de 
tener éxito en el planeamiento institucional en un corto y largo plazo, así 
mismo, se debe incentivar a la población a realizar actividades que le 
permiten ser socialmente responsable, con una mayor preocupación por los 
problemas sociales.  
Segundo: De acuerdo a los resultados estadísticos de la primera dimensión 
planeamiento participativo, se deben realizar planes de desarrollo en el 
gobierno local de Abancay, que se ejecuten con responsabilidad para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya sea con la implementación 
de proyectos que beneficien a la comunidad, como también realizar 
campañas de compromiso social donde las personas pueden ser partícipes, 
así mismo, se puede considerar a las personas discapacitadas  en 
el medio laboral. 
Tercero: Conforme a los resultados estadísticos de la segunda dimensión 
comisiones de participación ciudadana, en el Gobierno local de Abancay se 
debe generar las políticas de responsabilidad social según los 
requerimientos de la población, además, se pueden realizar asambleas 
establecidas por la decisión de los comités de participación ciudadana 
para debatir de las circunstancias reales de los más vulnerables. 
Cuarto: En cuanto a los resultados estadísticos de la tercera dimensión Medidas de 
Protección y Conservación, los comités participativos deben imponer 
políticas intersectoriales que estén orientadas al desarrollo ciudadano y con 
la participación de los mismos, para fomentar la mejor gestión del Gobierno 
local de Abancay.   
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Quinto: Esta investigación es fundamental para los expertos en el tema sobre la 
responsabilidad social, con la finalidad de lograr un mayor compromiso por 
parte de los ciudadanos en involucrarse con las situaciones reales de su 
comunidad, de manera que, se podrán realizar nuevas investigaciones a fin 
de lograr una mayor responsabilidad social.  
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Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES 
DE ESTUDIO 





La responsabilidad social 
municipal se compone de 
hechos y actividades 
promovidas por el gobierno 
local y que propicien una 
consecuencia positiva para 
sus empleados y la ciudadanía 
reforzando el vínculo entre la 
comunidad y la inversión 
proveniente de la actividad 
colectiva y empresarial (Del 
Castillo et al., 2020). 
 
La variable responsabilidad 
social será medida a través de 
un cuestionario tipo escala de 
Likert, el cual comprende tres 
dimensiones: planeamiento 
participativo (ítems 1-12), 
comisiones de participación 
ciudadana (ítems 13-19), 
medidas de protección y 










Medidas de protección 
y conservación 
 
 Planes estratégicos 
 Políticas de desarrollo 
 
 Política intersectorial 
 Promoción de la 
participación ciudadana 
 
 Participación intersectorial 








1, casi nunca= 
2, a veces= 3, 
casi siempre= 4, 




Capacidad que tienen los 
ciudadanos de influir en los 
procesos de toma de 
decisiones de asuntos de 
interés público, a través de 
mecanismos concretos para 
lograr una mayor cohesión 
social y mejor calidad de vida 
de los integrantes de la 
colectividad (Shack y Arbulú, 
2021). 
 
La variable participación 
ciudadana será medida a 
través de un cuestionario tipo 
escala de Likert, el cual 
comprende tres dimensiones: 
política (ítems 1-6), cívica 
(ítems 7-12), opinativa-








 Participación en 
elecciones generales, 
regionales y locales  
 
 Participación ecológica  
 Participación solidaria 
 
 Derechos de petición 
 Medios de comunicación 








1, casi nunca= 
2, a veces= 3, 





Anexo N° 2: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Previo cordial saludo, mediante la presente se le solicita a su persona el apoyo 
correspondiente para el llenado del cuestionario, el mismo que servirá para el 
desarrollo de la investigación: “Responsabilidad social y participación ciudadana en 
el gobierno local de Abancay, 2020” realizado por mi persona, hago de su 
conocimiento que el presente instrumento será para fines netamente de investigación 
garantizando su confidencialidad.  








1. ¿Usted considera que se
establecen planes y proyectos
a corto y largo plazo en su
distrito?
2. ¿Usted considera que, al
establecer planes y proyectos
claros, permiten el éxito del
planeamiento institucional?
3. ¿Considera usted que los
planes de desarrollo de su
municipalidad se ejecutan con
responsabilidad?
4. ¿Usted considera que los
planes de desarrollo
concertado logran fortalecer la
gestión institucional del
distrito?
5. ¿Usted considera que los
planes de desarrollo
concertado mejoran la calidad
de vida de los habitantes del
distrito?
6. ¿La municipalidad de su
32 
distrito implementa proyectos 
que beneficien a la 
comunidad?  
7. ¿La municipalidad de su
distrito cuenta con programas
sociales que beneficien a la
comunidad?
8. ¿Los planes de desarrollo
concertado logran reducir los
niveles de vulnerabilidad de
las personas?
9. ¿Los pobladores y personas
con discapacidad son
incorporados a trabajar dentro
de la municipalidad?
10. ¿El municipio difunde
campañas de responsabilidad
social que permita su
participación?
11. ¿La municipalidad incentiva
actividades de
responsabilidad?
12. ¿Usted considera importante
la inclusión de las personas
con discapacidad en el sector
laboral de su distrito?










13. ¿Usted realiza actividades
que le permiten ser
socialmente responsable
dentro de su distrito?
14. ¿Usted considera que en la
municipalidad de su distrito
aplican la responsabilidad
social?
15. ¿Cree usted que las políticas
de responsabilidad social son
adecuadas en su distrito?
16. ¿Se preocupa por los
problemas sociales de su
distrito?
17. ¿Se interesa por las
situaciones reales de las





18. ¿Asiste a las reuniones 
convocadas por parte de los 
comités de participación 
ciudadana de su distrito? 
     
19. ¿Pertenece a alguna 
organización sin fines de 
lucro? 
     










20. ¿Considera usted que el 
esfuerzo de los comités 
participativos esta de acorde a 
la política intersectorial? 
     
21. ¿Considera que las políticas 
intersectoriales están 
orientadas al desarrollo 
ciudadano? 
     
22. ¿Existe participación de los 
ciudadanos para la gestión de 
la municipalidad de su 
distrito? 
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CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Previo cordial saludo, mediante la presente se le solicita a su persona el apoyo 
correspondiente para el llenado del cuestionario, el mismo que servirá para el 
desarrollo de la investigación: “Responsabilidad social y participación ciudadana en 
el gobierno local de Abancay, 2020” realizado por mi persona, hago de su 
conocimiento que el presente instrumento será para fines netamente de investigación 
garantizando su confidencialidad.  








1. ¿Usted se informa de los
planes de gobierno antes
de participar en las
elecciones Presidenciales y
congresales?
2. ¿Usted se informa de los
planes de gobierno antes
de participar en las
elecciones municipales y
regionales?
3. ¿Usted participa en las
elecciones de los dirigentes
de su distrito?
4. ¿Usted se preocupa por los
asuntos públicos de su
distrito?
5. ¿Usted participa en las
reuniones para la solución
de conflictos dentro de su
distrito?














7. ¿Usted realiza actividades 
para el cuidado de los 
parques y jardines de su 
distrito? 
     
8. ¿Usted realiza actividades 
a favor del uso racional del 
agua dentro de su distrito? 
     
9. ¿Usted realiza donaciones 
de víveres dentro de su 
distrito? 
     
10. ¿Usted participa en 
acciones educativas dentro 
de su distrito? 
     
11. ¿Usted realiza donaciones 
a instituciones y 
organizaciones que brindan 
ayuda social? 
     
12. ¿Usted se informa sobre los 
problemas que acontecen 
dentro de su distrito? 
     
Participación Opinativa - 
Asociativa 
     
13. ¿Usted solicita información 
relacionada a programas de 
responsabilidad social? 
     
14. ¿Usted suscribe alguna 
petición para avalar una 
causa por escrito papel o 
vía web? 
     
15. ¿Usted toma contacto con 
los funcionarios de su 
distrito? 
     
16. ¿Usted toma contacto con 
el presidente de alguna 
organización de 
participación ciudadana de 
su distrito? 
     
17. ¿Usted toma contacto con 
el alcalde de su distrito? 
     
18. ¿Los funcionarios de su 
distrito incentivan la 
participación ciudadana? 




Anexo N° 3: Matriz de consistencia 
Título: Responsabilidad social y participación ciudadana en el gobierno local de Abancay, 2020 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 1: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA BAREMACIÓN 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre 
responsabilidad social y 
participación ciudadana 
en el gobierno local de 
Abancay, 2020?  
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación entre 
planeamiento 
participativo y 
participación política en 
el gobierno local de 
Abancay, 2020? 
¿Cuál es la relación entre 
las comisiones de 
participación y 
participación ciudadana 
en el gobierno local de 
Abancay, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre 
medidas de protección y 
conservación y 
participación ciudadana 
en el gobierno local de 
Abancay, 2020? 
Objetivo General 
Determinar la relación 
entre responsabilidad 
social y participación 
ciudadana en el gobierno 
local de Abancay, 2020. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación 
entre planeamiento 
participativo y participación 
ciudadana en el gobierno 
local de Abancay, 2020. 
Determinar la relación 
entre comisiones de 
participación y 
participación cívica en el 
gobierno local de Abancay, 
2020. 
 
Determinar la relación 
entre medidas de 
protección y conservación 
y participación ciudadana 
en el gobierno local de 
Abancay, 2020. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre responsabilidad 
social y participación 
ciudadana en el gobierno 
local de Abancay, 2020. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa 
entre planeamiento 
participativo y participación 
ciudadana en el gobierno 
local de Abancay, 2020. 
Existe relación significativa 
entre comisiones de 
participación y la 
participación ciudadana en 
el gobierno local de 
Abancay, 2020. 
Existe relación significativa 
entre medidas de 
protección y conservación 
y participación ciudadana 




Planes estratégicos  
Políticas de desarrollo 





Casi nunca= 2 
A veces= 3 



















Promoción del desarrollo 
sostenible 
20-22 
VARIABLE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA BAREMACIÓN 
Participación 
política 
Participación en elecciones 
generales, regionales y 
locales 





Casi nunca= 2 
A veces= 3 
















Derechos de petición 







NIVEL Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 










Tipo de muestreo: 
Probabilístico, muestreo 
aleatorio simple 








Número de ítems: 
22 
Confiabilidad: 
0,936 (alfa de Cronbach) 
Ámbito de Aplicación:  
Población adulta 









Número de ítems: 
18 
Confiabilidad: 
0,930 (alfa de Cronbach) 
Ámbito de Aplicación:  
Población adulta 
Forma de Administración:  
Autoadministración 
Estadística descriptiva: 
Distribución de frecuencias 
Estadística inferencial: 
Contrastación de hipótesis 
Coeficiente de correlación: 































































































































Prueba general  
Variable 1: Responsabilidad Social 
 





DIMENSION 1: PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO    
DIMENSION 2: COMISIONES DE PARTICIPACION 
CIUDADANA   
DIMENSION 3: MEDIDAS 
DE PROTECCION Y 








D1 p13 p14  p15 p16 p17 p18 p19 
PROM. 
D2 p20 p21 p22 
PROM.  
D3 
1 2 3 2 3 4 2 1 4 2 3 2 5 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
3 2 5 1 4 4 2 3 4 3 2 3 5 3 3 2 4 5 5 2 1 3 3 3 4 3 
4 2 5 2 2 5 2 3 2 2 2 1 4 3 4 2 3 4 4 5 5 4 2 3 2 2 
5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3 
6 1 5 3 5 5 3 2 4 3 2 2 5 3 3 3 2 5 5 3 3 3 4 5 3 4 
7 5 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 4 4 2 3 3 3 1 1 2 4 3 2 3 
8 2 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
9 2 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 
10 1 5 2 4 5 2 2 3 1 2 2 5 3 5 3 2 5 5 3 1 3 2 5 3 3 
11 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 5 3 4 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
12 1 4 2 3 4 3 2 3 1 1 3 5 3 1 1 2 1 1 1 4 2 3 2 1 2 
13 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
14 3 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 1 3 
15 3 2 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 4 2 1 4 5 5 2 3 4 3 3 3 
16 2 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 5 3 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
17 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
18 3 5 1 1 1 2 4 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 
19 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 3 2 3 3 
20 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 




22 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 
23 3 5 2 5 5 2 2 5 3 2 2 5 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 
24 3 3 4 2 4 4 4 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
25 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
26 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 
27 3 2 2 3 5 1 2 3 5 1 3 5 3 5 3 1 3 5 1 1 3 1 1 5 2 
28 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 5 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
29 1 3 2 3 4 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 
30 3 4 2 4 4 2 3 3 2 2 4 5 3 2 2 3 3 4 1 1 2 3 4 2 3 
31 3 4 3 4 5 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 
32 2 2 5 5 5 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 2 3 3 
33 2 3 2 5 5 1 2 3 2 2 2 5 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 
34 3 5 2 3 4 2 1 2 2 1 1 5 3 1 2 1 4 3 1 1 2 1 2 1 1 
35 3 3 4 3 4 2 3 3 1 1 2 4 3 1 2 4 3 3 1 1 2 2 2 2 2 
36 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
37 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 5 3 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 
38 1 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 5 1 3 4 4 4 4 
39 2 3 3 4 5 3 3 2 1 2 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
40 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 
41 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
42 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 5 3 5 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 3 
44 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 5 3 4 4 4 1 5 4 3 3 3 3 
45 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
46 1 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 5 2 5 2 2 5 5 5 2 4 1 2 3 2 
47 2 5 1 5 5 1 3 5 1 1 1 5 3 5 1 2 5 5 3 3 3 1 1 1 1 
48 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 
50 2 4 2 3 5 2 2 3 2 3 2 5 3 4 3 2 5 5 5 4 4 3 4 2 3 




52 3 4 3 3 5 3 2 5 1 1 1 5 3 3 3 1 3 4 4 4 3 3 5 2 3 
53 5 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 4 4 2 3 3 3 1 1 2 4 3 2 3 
54 2 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
55 2 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 
56 1 5 2 4 5 2 2 3 1 2 2 5 3 5 3 2 5 5 3 1 3 2 5 3 3 
57 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 5 3 4 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
58 1 4 2 3 4 3 2 3 1 1 3 5 3 1 1 2 1 1 1 4 2 3 2 1 2 
59 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
60 3 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 1 3 
61 3 2 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 4 2 1 4 5 5 2 3 4 3 3 3 
62 2 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 5 3 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
63 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
64 3 5 1 1 1 2 4 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 
65 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 3 2 3 3 
66 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 
67 2 5 2 5 5 2 2 5 2 2 1 5 3 2 2 1 4 5 5 1 3 2 2 2 2 
68 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 
69 3 5 2 5 5 2 2 5 3 2 2 5 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 
70 3 3 4 2 4 4 4 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
71 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
72 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 
73 3 2 2 3 5 1 2 3 5 1 3 5 3 5 3 1 3 5 1 1 3 1 1 5 2 
74 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 5 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
75 1 3 2 3 4 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 
76 3 4 2 4 4 2 3 3 2 2 4 5 3 2 2 3 3 4 1 1 2 3 4 2 3 
77 3 4 3 4 5 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 
78 2 2 5 5 5 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 2 3 3 
79 2 3 2 5 5 1 2 3 2 2 2 5 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 




Variable 2: Participación ciudadana 
 
BASE DE DATOS DE LA SEGUNDA VARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA 
Número de 
participantes DIMENSION 1: PARTICIPACION 
POLITICA   DIMENSION 2: PARTICIPACION CIVICA   
DIMENSION 3: PARTICIPACION OPINATIVA-
ASOCIATIVA   
p1 p2 p3 p4 p5 p6 
PROM.  
D1 V2 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
PROM.  D2 
V2 p13 p14 p15 p16 p17 p18 
PROM. 
D3 V2 
1 2 2 1 4 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 4 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 
3 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 1 1 1 3 2 
4 5 5 5 5 4 3 5 2 5 3 3 2 5 3 3 2 5 3 4 3 3 
5 5 5 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 
6 5 5 3 5 3 3 4 2 2 4 3 3 5 3 2 2 3 3 2 2 2 
7 5 5 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 
8 2 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 
9 4 4 5 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 
10 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 3 3 1 1 3 
11 4 4 5 3 3 2 4 5 5 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 
12 3 3 4 4 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 
14 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 
15 5 4 3 5 4 3 4 2 3 4 3 2 5 3 3 1 4 2 3 2 3 
16 5 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
17 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
18 5 5 3 5 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
19 3 4 3 3 2 2 3 5 4 3 2 3 4 4 3 2 2 2 1 1 2 
20 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 
21 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 2 4 
22 4 4 5 3 3 2 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 




24 5 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 4 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
26 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 1 2 2 
27 5 5 3 3 1 5 4 1 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 
28 4 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 
29 3 3 5 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 2 
31 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
32 5 5 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 
33 5 5 5 5 3 3 4 1 5 1 3 1 5 3 3 1 3 3 3 1 2 
34 1 3 4 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
35 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
36 5 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
37 5 5 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
38 5 5 2 3 4 3 4 4 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 
39 4 4 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 4 2 1 1 2 2 
40 3 2 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 
41 4 3 1 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 1 2 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 5 5 3 3 1 2 3 1 4 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 1 2 3 5 3 3 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 3 5 3 3 3 5 4 
48 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 5 5 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 
50 2 2 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 
51 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
52 5 5 1 5 2 4 4 1 1 2 4 3 4 3 4 3 3 1 1 1 2 




54 2 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 
55 4 4 5 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 
56 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 3 3 1 1 3 
57 4 4 5 3 3 2 4 5 5 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 
58 3 3 4 4 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
59 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 
60 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 
61 5 4 3 5 4 3 4 2 3 4 3 2 5 3 3 1 4 2 3 2 3 
62 5 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
63 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
64 5 5 3 5 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
65 3 4 3 3 2 2 3 5 4 3 2 3 4 4 3 2 2 2 1 1 2 
66 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 
67 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 2 4 
68 4 4 5 3 3 2 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
69 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 
70 5 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 4 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
72 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 1 2 2 
73 5 5 3 3 1 5 4 1 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 
74 4 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 
75 3 3 5 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 2 
77 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
78 5 5 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 
79 5 5 5 5 3 3 4 1 5 1 3 1 5 3 3 1 3 3 3 1 2 
80  1 3 4 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
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Z: nivel de confianza (95% equivale a 1.96) 
e: Error muestra al 5% (equivale a 0.05)  
p: Proporción de que el evento ocurra en un 0.5 
q: Proporción de que el evento ocurra en un 0.5 
Reemplazando: 
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Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de medición se aplicará el 
coeficiente alfa de Cronbach, que es utilizada para escala politómica, cuya fórmula 
utilizada es: 
Dónde: 
K: Número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los ítems 
         : Coeficiente alfa de Cronbach. 
Variable Nº de Ítems Alfa de Cronbach Confiabilidad 
Responsabilidad social 22 0.800 Muy fuerte 
Participación ciudadana 18 0.921 Muy fuerte 
En la prueba piloto, significa que ambos instrumentos tienen muy fuerte confiabilidad. 
Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a 




Responsabilidad social en el gobierno local de Abancay 
Figura 2 
Planeamiento participativo en el gobierno local de Abancay 
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Figura 3  
Comisiones de participación ciudadana en el gobierno local de Abancay 
Figura 4 
Medida de protección y conservación en el gobierno local de Abancay 
63 
Figura 5 
Participación ciudadana en el gobierno local de Abancay 
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Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Participación Ciudadana 
,228 80 ,000 
Responsabilidad Social 
,265 80 ,000 
Planteamiento Participativo 
,375 80 ,000 
Comisiones de Participación 
,321 80 ,000 
Medidas de protección y 
conservación 
,351 80 ,000 
Interpretación 
En la tabla, se tiene la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov aplicada 
a la distribución de los datos a exponer a contraste. Se ha obtenido un p<0,05 en 
todas las distribuciones, por lo que se concluye que no tienen distribución normal. Ello 
implica que es necesario utilizar estadística no paramétrica para comprobar las 
hipótesis, es decir, el coeficiente Rho de Spearman. 
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Anexo N° 4: Consentimiento informado 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada: “RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL DE ABANCAY, 2020” 
Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 
tendiendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 
instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 
además confío en que la investigación utilizará adecuadamente la información 





COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Estimado(a) participante: 
Usted ha manifestado su deseo de participar en la presente investigación. Como su 
autor, habiendo dado su consentimiento informado, me comprometo con usted a 
guardar la máxima confidencialidad, así como también le aseguro que los hallazgos 




Herbert Edson Paredes Aliaga 
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4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados,
ni copiados
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por 
lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la 
Universidad César Vallejo 
Lima, julio de 2021 
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